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关键词 《康熙字典》 《字典琢屑》 《康熙字典考异正误》 《康熙字典等韵指示》 《康
熙字典鳌头音释》
《康熙字典》( 以下简称《字典》) 自康熙五十五年( 1716) 刊行后，很快就流传到日本。
当时的日本正处于江户时代，汉学盛行，这部具有集大成意义的字书东传日本之后自然得
到学界上下的重视。《字典》对日本辞书界产生了巨大影响，距字典出版不到六十年，1775
年就有和刻本《字典》问世( 李淑萍 2006: 43) ，随后又产生了一系列日本学者所编著的与
《字典》相关的辞书。纵观这些成果，总体可归为以下几种:
一、订 误 类 著 作
由于《字典》成书仓促，编纂人员内部变动频繁等种种原因，故错误繁多。然因这部官




















也不见: 如“上”，《字典考证》: “《楚辞·九怀》: ‘临渊兮汪洋，顾林兮忽荒。修予兮袿
衣，骑电兮忽—。’谨照原文改骑霓忽—改南—。”此条《字典琢屑》不载。从“一”部看




道光七年( 1827 ) 王引之奉命对《字典》勘误，共改正原书错误 2258 条。道光十一
年( 1831 ) 订正本《字典》成，有殿版行世，传入日本，俗称“广东本”。 ( 李淑萍 2006 :
43 ) 此本传入日本后，反响很大。此后日本学者的订误工作多围绕此本展开。日本明
治学者渡部温于明治十八年( 1885 ) 在景田书店出版的《康熙字典考异正误》与在明治
二十年( 1887 ) 讲谈社出版的《标注订正康熙字典》二书都是在此版本的基础上完成
的，其著作中所提“广东本”即为此本。《康熙字典考异正误》《标注订正康熙字典》出
版之后，多次再版，并多次被日本再版的《字典》附入其中，可见其影响。之后，明治二
十年( 1887 ) 公文书馆出版《康熙字典考异正误》二卷，同年出版的《康熙字典十二集》
将渡部温考订附录其后 ; 昭和十三年( 1938 ) 景田书店再次出版《康熙字典考异正误》;
昭和五十二年( 1977 ) 、昭和五十三年 ( 1978 ) 讲谈社再版了《标注订正康熙字典》( 用












4700 余条，而全书对于段注的引用高达 849 处。如“楗”字，《康熙字典考异正误》: “温按，
《说文》限门也。歫门也。段氏作歫各本作限。非。今依《南都赋注》所引正。”渡部温将段


























































义。如: 丞: 有四条释义: 1． タスク 2． ツク 3． ソク 4． ゥクル，分别对应《字典》中的佐也; 继
也; 副二也; 承也。而在字序排列上，基本按照《字典》214 部顺序排列，仅个别字的归并与
《字典》不符。
3． 桥爪贯一:《袖珍康熙字典揽要》《袖珍康熙字典》《训蒙康熙字典》
桥爪贯一于明治十四年( 1881) 、明治二十五年( 1892) 分别出版《袖珍康熙字典揽要》





该音下的国训释义( 日语释义) 。明治十三年( 1880) 桥爪贯一还出版了《训蒙康熙字典》元
亨利贞卷( 东京: 须原铁二出版) ，此书前言、体例、选字与《袖珍康熙字典》相同，笔者认为




明治十六年( 1883 ) 石川鸿斋的《康熙字典鳌头音释》( 东京: 博文馆) 出版。此书序
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